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группы информации ЦК КП(б)Б отмечалось, что «военные изгоняли и даже арестовывали 
работников, посланных по этому вопросу в сельсоветы», «арестовывают председателей 
колхозов, которые организовывают уничтожение посевов» [12, с. 48, 57, 64, 127, 129]. 
Лишь 2–3 августа 1941 г. в ЦК КП(б)Б пошли сообщения с мест, что «имевшие место 
случаи противодействия со стороны военных товарищей исполнению директивы ГКО об 
урожае устранены» [12, с. 63].   
По неполным данным, к 10 августа 1941 г. на территории БССР было 
уничтожено: льна – на площади 8360 га; конопли – на площади 1920 га; кок-сагыза – на 
площади 245 га; махорки и других технических культур – на площади 346 га [7, л. 69]. По 
зерновым культурам и картофелю соответствующие данные не обнаружены. Считаем, 
что мероприятия по уничтожению продовольственных запасов и посевов ухудшили 
условия выживания оставшихся на оккупированной территории жителей республики. 
Вместе с тем заметим, что в войнах такого характера и масштаба, как Вторая мировая, 
когда решаются судьбы целых стран и народов, суровая логика достижения победы 
заставляет жертвовать многим, в том числе и материальными интересами населения. 
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 У дадзеным артыкуле разглядаюцца беларускія перыядычныя выданні ў Петрагарадзе 
падчас Першай сусветнай вайны. 
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Умовы існавання беларускага нацыянальнага руху пагоршыліся вясной 1915 г., 
калі ваенныя дзеянні першай сусветнай вайны дасягнулі тэрыторыі беларускіх губерняў. 
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Набліжэнне расійска-германскага фронту, якое выклікала паніку, добраахвотныя і 
прымусовыя ўцёкі сотняў тысяч людзей на ўсход, на нейкі момант амаль поўнасцю 
паралізавала ўсе праявы беларускага нацыянальнага руху (зачыніліся перыядычныя 
выданні, школы, культурныя ўстановы, распаліся створанныя раней гурткі і г.д.). Але, 
нягледзячы на выкліканыя вайной цяжкія ўмовы  (увядзенне ваеннага становішча, 
фізічныя і матэрыяльныя страты, мабілізацыі і бежанства і г. д.), беларуская 
нацыянальная справа не памерла.  
Значная кагорта беларускiх нацыянальных дзеячаў, паўсюдна раскiданых вайной, 
нягледзячы на шматлiкiя неспрыяльныя акалiчнасцi, працягвала працаваць у 
нацыянальным накiрунку. Такая праца вялася не толькi на неакупiраванай тэрыторыi 
Беларусi. Сапраўдным цэнтрам беларускага нацыянальнага руху падчас вайны з’яўляўся 
Петраград. 
Каб выпрацаваць адзiную тактыку руху, а таксама падтрымлiваць сувязi з 
раскiданнымi па ўсёй Расiйскай iмперыi бежанцамi-беларусамi, з мэтай далучэння iх да 
нацыянальна-культурнай працы, было вырашана заснаваць у Петраградзе выданне газет 
"Дзяннiца" i "Светач". 
Некаторы час перашкодай на гэтым шляху была адсутнасць грошаў. Але, калi быў 
атрыманы дазвол Мiнiстэрства ўнутраных спраў Расiйскай iмперыi на выданне дзвюх 
газет  - "Дзяннiца" i "Светач" ("Svetac"), а таксама былi знойдзены друкарня i папера, то 
матэрыяльны бок пытання быў хутка вырашаны, дзякуючы агульным намаганням членаў 
Беларускага таварыства ў Петраградзе па аказаннi дапамогi пацярпелым ад вайны, пад 
крылом якога i размясцiлiся выдавецтвы газет. Тады па-сапраўднаму пачалася 
падрыхтоўчая выдавецкая дзейнасць. Рэдактар-выдавец "Дзяннiцы" Цiшка Гартны 
(З.Жылуновiч) так успамiнае пра гэта: "На першы нумар парашылi даць перадавую аб 
долi Беларусi ў звязцы з сусветнай вайною, артыкул аб балючым у той час харчовым 
пытаннi, трохi мастацкiх твораў, хронiку важнейшых выданняў i некалькi 
карэспандэнцый" [1, с. 112]. Але выданне газет затрымалася з-за недахопу ў цэнзурным 
камiтэце цэнзара, якi б валодаў беларускай мовай. У вынiку першыя нумары абедзвюх 
газет выйшлi толькi 1 лiстапада 1916 года. Прычым у газеце "Дзяннiца" поўнасцю 
захавалiся толькi два артыкулы: Акцюбы (Э.Будзька) "Думкi да граматыкi" i Змiцера 
Капылянiна (Ц.Гартны) "Аб беларускiм унiверсiтэце". У апошнiм аўтар падводзiць рысу 
пад працяглымi спрэчкамi наконт адкрыцця на Беларусi ўнiверсiтэта: "Беларусi патрэбны 
ўнiверсiтэт - усяроўна, дзе б яго не залажылi: у Мiнску, Вiцебску або Магiлёве. Ён 
усяроўна павiнен быць для беларусаў i звацца Беларускiм. Дык па-нашаму, не трэба 
трацiць слоў на спрэчку, а трэба ўсе стараннi злучыць у адно, каб хутчэй дастукацца 
светача краiны" [2, с. 2]. Тым не менш, нягледзячы на белыя цэнзурныя плямы, газета 
"Дзяннiца" ўсё ж выйшла ў свет. Яе атрымалi многiя бежанцы-беларусы ў розных кутках 
расiйскай дзяржавы, дайшла яна i да чытачоў прыфрантавога Мiнска. 
У наступным нумары больш выразна вызначаецца твар газеты, намячаюцца 
пастаянныя раздзелы: перадавая, мастацкiя творы, артыкулы на актуальныя тэмы, 
падборкi матэрыялау "З вайны", "З Лiтвы", аб’явы, карэспандэнцыi. У перадавым 
артыкуле "Дзяннiцы" гаварылася: "Газета i кнiжка на роднай мове ясней усяго iншага 
могуць сведчыць аб культурным росце народа... Цяпер мы яскрава бачым, што яму 
нельга абысцiся без свае газеты, без друкаванага слова. Само жыццё вымушае к гэтаму" 
[3, с. 1]. "Дзяннiца" знаходзiлася ў курсе тых падзей, якiя адбывалiся не толькi ў 
Петраградзе, але i ў Маскве, Мiнску, iншых гарадах. Напрыклад, у артыкуле "З нашага 
жыцця" расказваецца аб дабрачыннай працы Мiнскага аддзела "Беларускага таварыства 
дапамогi пацярпелым ад вайны" i аб культурна-нацыянальнай рабоце "Беларускай хаткi". 
Дадзены артыкул заканчваецца заклiкам: "Клiчма ўсiх свядомых беларусаў яднацца i 
працаваць, не пакладаючы рук, каб у гэтыя суровыя i важныя часы, калi быць можа 
вырашаецца ўвесь далейшы кiрунак жыцця нашага Краю, каб быў чутны i наш голас - 
голас Маладой Беларусi" [4, с. 2]. У газеце таксама асуджалася палiтыка нямецкiх 
акупацыйных улад, закраналiся сацыяльныя праблемы, пытаннi развiцця беларускай 
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нацыянальнай культуры, вылучалася iдэя даць магчымасць самавызначэнню малых 
народаў. Менавiта апошняя тэма найбольш ярка выражана ў развiтальным нумары 
"Дзяннiцы". Гаворачы аб пасляваенным лёсе малых народаў i iх праве на самастойнае 
дзяржаўнае будаўнiцтва, аўтар падводзiць да таго, што "не можа панаваць на зямлi мiж 
усiмi людзьмi згода i шчасце", пакуль усе народы свету не атрымаюць свабоду на самым 
шырокiм фундаменце" [5, с. 1]. Працяг дадзенай тэматыкi праглядваецца i ў артыкуле 
"Паланiзацыя краю", дзе расказваецца аб праяўленнi вялiкай актыўнасцi з боку польскiх 
грамадска-палiтычных колаў па захопу ў свае рукi некаторых правоў на ўладу i ўплыве на 
мясцовае беларускае насельнiцтва на акупiраванай немцамi тэрыторыi, а таксама 
адстойваецца права беларускага народа на сваё нацыянальнае развiццё. У заключнай 
частцы артыкула аўтар заклiкае беларускую iнтэлiгенцыю да аддання ўсiх сваiх сiл, ведаў 
i энергii "на карысць свайго Краю i народу" [6, с. 2]. 
З мэтай правядзення грамадска-палiтычнай i культурна-асветнiцкай працы сярод 
бежанцаў-беларусаў i падрыхтоўкi кадраў для нацыянальнай работы на Беларусi на 
старонках "Дзяннiцы" пераважна друкавалiся публiцыстычныя артыкулы i творы 
З.Жылуновiча, Ф.Шантыра, К.Буйло, А.Паўловiча, Ф.Красоўскага, Х.Чарнышэвiча, 
Я.Канчара, Р.Зямкевіча i iншых беларускiх пiсьменнiкаў i паэтаў, якiя стаялi на 
нацыянальна-дэмакратычных пазiцыях. 
Аднак у хуткiм часе супраць ажыўлення беларускага нацыянальнага руху 
выступiлi рэакцыйныя сiлы Расii. У вынiку па маўклiвай згодзе дзяржаўных кiраўнiкоў 
царскай улады пачалося сiстэматычнае прад’яўленне прэтэнзiй да газеты. Цэнзура 
здымала амаль усе матэрыялы, якiя датычылiся становiшча на Беларусi ў сувязi з 
сусветнай вайной, а таксама аб харчовых праблемах, важных здарэннях, карэспандэнцыi з 
месц i iншыя падрыхтаваныя публiкацыi. Не дазвалялася друкаваць нават тое, што "хоць 
як закранала пытанне беларускага нацыянальнага руху, нават назву "Беларусь"... Усе 
перашкоды рэакцыйных сiл былi скiраваны на стварэнне невыносных умоў для iснавання 
газеты. У вынiку пасля выхаду ў свет сёмага нумара (31 снежня 1916 г.) выданне 
"Дзяннiцы" было спынена" [7, с. 44]. 
Прыкладна такi ж самы лёс напаткаў i другую штотыднёвую беларускую газету 
"Светач" (рэдактар-выдавец Эдуард Будзька), якая аб’ядноўвала вакол сябе некаторую 
частку беларускай iнтэлiгенцыi i каталiцкiх дзеячаў. Газета прапагандавала iдэi адзiнства 
беларусаў незалежна ад iх класавай прыналежнасцi, заклiкала ўсе грамадскiя сiлы да 
ажыццяўлення "беларускага нацыянальнага iдэалу" [8, с. 46]. Рознiца памiж "Светачам" i 
"Дзяннiцай" была не толькi ў разглядзе класавага пытання i алфавiце (лацiнка i кiрылiца), 
але яна iстотна адчувалася ў падыходах i выяўленнi тых цi iншых праблем, грамадска-
палiтычных поглядах, мэтах i шляхах iх дасягнення i г.д. З самага пачатку "Дзяннiца" 
задумвалася як агульна-беларуская, грамадска-палiтычная i лiтаратурная газета. У 
"Светачы" ў першую чаргу ўздымалiся пытаннi развiцця беларускай вёскi, сялянскага 
побыту, значнае месца адводзiлася рэлiгiйнай тэматыцы, таму яна адрасавалася ў 
асноўным вясковаму насельнiцтву i ў першую чаргу - беларусам-католiкам. У сваiм 
рэдакцыйным звароце да чытачоў, "Светач" выступiў з паведамленнем наступнага 
зместу: "Бяромся да працы - бяромся выпускаць у свет беларускую газетку - з тымi 
думкамi, каб услужыцца родным людцам беларусам добрым словам, добрай радай, 
добрай праўдай" [9, с. 1]. Далей у артыкуле "Светач для народа", растлумачваецца ў 
больш шырокiм сэнсе прызначэнне газеты: "Светач - павiнен асвятляць дарогу да дабра - 
дабра матэрыяльнага i духоўнага. Дабро матэрыяльнае можна пасцiгнуць, асвятляючы 
новы спосаб гаспадаркi, даючы пазнаць новы склад грамадзянскага жыцця ў супольнай 
працы на ўсiх дзялянках матэрыяльнага бытавання" [10, с. 2]. Акрамя пералiчанай вышэй 
тэматыкi, на старонках "Светача" з’яўлялiся i навуковыя артыкулы, з якiх адным з 
найбольш значных з’яўляўся вялiкi нарыс Акцюбы (Э.Будзькi) "Думка да граматыкi", якi 
друкаваўся ва ўсiх 7 нумарах "Светача" i "Дзяннiцы". У цэлым жа ўвесь час у цэнтры 
ўвагi газеты заставаўся сялянскi побыт i яго праблемы. Не выпадкова ў 5-цi нумарах 
змяшчаюцца артыкулы "Як лепей будавацца", а таксама парады агранома, як павесцi 
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гаспадарку на новы лад i г.д. Разам з тым, прыкметна заўважаецца ўхiленне газеты ад 
вострых грамадска-сацыяльных i нацыянальных праблем. Пераважную большасць 
рэдакцыйнага ядра "Светача" складалi супрацоўнiкi былой вiленскай газеты "Беларус". 
Тут друкавалiся А.Зязюля, А.Паўловiч, Э.Будзька, I.Касцевiч, Ц.Краўчанка, Л.Малышэвiч 
i iнш. 
I ўсё ж выданне памяркоунай "Дзяннiцы" i яшчэ больш бяскрыўднага "Светача" 
выклiкала вялiкую хвалю абурэння з боку петраградскiх рэакцыйных газет. 
Чарнасоценцы ўсяляк травiлi беларускiя газеты i абвiнавачвалi iх у служэннi Германii. 
Напрыклад, вядомы дзеяч чарнасоценных арганiзацый "Крестьянин" а затым 
"Белорусское общество" Лука Саланевiч на старонках газеты "Новое время" называў 
з’яўленне "Дзяннiцы" i "Светача" нi больш нi менш як "Нямецкiмi хiтрыкамi" i 
"мазепiнствам" [11, с. 2]. 
Унёсшы пэўнае ажыўленне ў шэрагi бежанцаў-беларусаў, усё ж дадзеныя газеты 
не выканалi пастаўленыя перад iмi задачы. Ва ўмовах вайны i iснавання ваеннай цэнзуры, 
а таксама ў вынiку паклёпнiцкiх нападак з боку некаторых расiйскiх шавiнiстычных 
выданняў, яны не змаглi належным чынам разгарнуць дзейнасць, згуртаваць вакол сябе 
бежанцаў-беларусаў i на пачатку 1917 года вымушаны былi спынiць сваё выданне. 
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УДК 354 
 
РЕАКЦИЯ КНР НА ЛИКВИДАЦИЮ ГДР 
 
Даниил Шульга, Анна Шульга 
Новосибирск, Россия 
 
Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года знаменовало кульминацию 
противостояния Восточного и Западного блоков и конец разделению Германии на два 
государства. Далеко на Востоке Китай обратил пристальное внимание к разворачивающимся 
событиям. Перспективы, видимые китайским правительством в этом событии, претерпели 
значительные изменения от «драматических перемен в Восточной Европе» до «объединения 
Германии». 
 
Ключевые слова: ГДР, КНР, Тайвань, разделенные нации 
 
Китай на протяжении долгого времени поддерживал дипломатические 
отношения с ГДР. 1 октября 1949 года КПК провозгласила образование Китайской 
По
ле
сГ
У
